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социальных связей,  развитие коммуникативных навыков, направленности на 
семейные ценности,  
Результатом работы кроме того должно явиться снижение количества 
затруднений связанных с профессиональной сферой. 
В ходе реализации проекта  выпускник должен научиться объективно, 
оценивать явления, происходящие в обществе, адекватно воспринимать 
возникающие социальные проблемы  и решать их в соответствии со своими 
правами и обязанностями,  нормами отношений, сложившимися в социуме, 
быть устойчивым к неблагоприятным социальным воздействиям и   занять 
активную позицию в решении социальных проблем, быть готовым к 
социальным действиям, саморазвитию, то есть успешно адаптироваться в 
современном обществе. 
Риски проекта 
Нежелание детей воспринимать информации по вопросам социальной 
адаптации, взаимодействия с коллективом, персоналом учреждения. 
Пути решения – нахождение правильного индивидуального подхода к детям 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
Администрация города Новосибирска; Комитет по делам молодежи. 
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Развитие добровольчества является одним из приоритетных направлений 
деятельности Российского государства. Сегодня в нашей стране много делается 
для поддержки и развития любых инициатив молодежи, направленных на 
решение социальных проблем с привлечением добровольцев. 
 Следует отметить, что Юг России является одним из пионерских регионов 
в развитии добровольчества. С 1998 года в Ставрополе на базе Северо-
Кавказского Государственного Технического Университета (ныне Северо-
Кавказский федеральный университет) работает и развивается Движение 
Добровольцев Ставрополья (ДДС).  
В 2000 году впервые в России был организован слет добровольцев 
«Доброград», который стал впоследствии традиционным событием и в 2015 году 
прошел уже 16-ый по счету «Доброград». Как и в 2000 году, местом его 
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проведения остается небольшой горный поселок Архыз в Карачаево-Черкесской 
республике. За 17 лет существования слет «Доброград» превратился в 
уникальную площадку, дающую возможность молодым людям из различных 
регионов России, а также стран Южного Кавказа встречаться, знакомиться, 
налаживать коммуникации, учиться, обмениваться опытом. В 2016 году учебная 
программа слета включала в себя 15 тренинговых площадок, проводившихся 
одновременно.  
 Многолетняя просветительская работа Движения добровольцев 
Ставрополья привела к тому, что в ряде Северо-Кавказских республик также 
были созданы республиканские движения добровольцев. В январе 2011 года был 
проведен первый слет добровольцев РСО-Алании «Моя ДобрАлания», в феврале 
этого же года был организован и проведен слет добровольцев КБР «Голубые 
озера», а в октябре 2011 – первый слет добровольцев Дагестана «3Д-формат». В 
дальнейшем эти слеты стали традиционными. Таким образом, можно сказать, 
что уже три республики Северо-Кавказского Федерального Округа активно 
сотрудничают с ДДС в области развития молодежного добровольчества. 
Остальные регионы СКФО также не остаются в стороне от этой деятельности. В 
слете «Доброград-2011» приняли участие представители всех республик Округа, 
которые выступили с инициативой создания Ассоциации добровольческих 
движений Кавказа. 9 мая 2011 года состоялось торжественное подписание 
Декларации о создании АДДК.  
 В 2011 году Ассоциация ДДК стала участником форума «Машук» на 
площадке «Добровольчество» (тренинговая программа форума по данной 
тематике включала в себя технологии, разработанные специалистами АДДК, 
тренерами выступали члены АДДК). 
Развитие коммуникаций, обмен опытом обеспечивается посредством 
сотрудничества членов АДДК в области продвижения идей добровольчества в 
гражданском и образовательном пространстве Северного Кавказа. В 2011-2012 
гг. проведены первый и второй слеты Движения добровольцев Дагестана «3Д – 
формат». В 2013 системная работа АДДК привела к возникновению слета 
добровольцев Чеченской республики «ДоброГрозный».  
Формирование уникальной для России добровольческой методологической 
платформы позволило членам АДДК принять участие в формировании 
образовательных программ форумов «Байкал-2020» (2012, Иркутская область), 
«Молгород» (2012-2013 гг., Чувашия), «Доброград» (2012-2013г.г., Татарстан). 
В 2014 году команда ДДС работала на площадках «Машука – 2014г.», а в 
2015 году на «Машуке-2015» команда Ассоциации Добровольческих Движений 
Кавказа полностью разработала и провела учебный комплекс по молодежному 
добровольчеству, который включал в себя три уровня подготовки добровольцев. 
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Просветительская деятельность ДДС основывается на тщательном 
изучении реального состояния молодежного движения на Северном Кавказе. 
Активистами ДДС ведется научное изучение современных тенденций развития, 
факторов, влияющих на этот процесс. На основании данной деятельности 
разрабатываются новые учебные курсы и новые добровольческие программы. 
Реализация настоящего проекта даст возможность применить на практике 
результаты данных разработок и создаст условия для расширения географии и 
тематических направлений добровольческой деятельности на Северном Кавказе. 
В 2016 г. опубликовано второе издание «Энциклопедии Добровольческих 
Движений Кавказа», где собраны лучшие добровольческие практики Кавказа. 
Однако есть проблемы в развитии инфраструктуры добровольчества во 
всех субъектах СКФО. Если ДДС является ресурсным центром для развития 
добровольчества на Ставрополье, то в других регионах условия для развития 
системного добровольчества намного ниже, а в некоторых республиках 
практически отсутствуют. Особенная потребность в подготовке лидеров 
добровольчества в Средних учебных заведениях. 
Проект является логическим продолжением системной работы Движения 
Добровольцев Ставрополья, проводимой в течение последних пяти лет по 
развитию учрежденной в 2011 году Ассоциации Добровольческих Движений 
Кавказа. Проект направлен на развитие системного молодежного социального 
добровольчества в СКФО путем проведения образовательных семинаров и 
тренингов, совместных массовых молодежных акций, разработки и реализации 
сетевых социальных программ по решению проблем региона, ведения 
мониторинга их эффективности и организации конференции и слета 
добровольцев «Доброград - 2017» с приглашением добровольческих команд-
партнеров проекта.  
 
Информационная карта проекта «Ассоциация Добровольческих 
Движений Кавказа» 
 
Ф.И.О. Руководителя  Кириллова Любовь Сергеевна 
География проекта Северо-Кавказский федеральный округ 
 
Срок реализации проекта 12 месяцев 
продолжительность проекта (в месяцах) 
1 октября 2016 г. 
Начало реализации проекта (день, месяц, 
год) 
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30 сентября 2017 г. 
Окончание реализации проекта (день, месяц, 
год) 
 
Краткая аннотация проекта 
  
Проект является логическим продолжением 
системной работы Движения Добровольцев 
Ставрополья, проводимой в течение 
последних пяти лет по развитию  
учрежденной в 2011 году Ассоциации 
Добровольческих Движений Кавказа. 
Проект направлен  на развитие системного 
молодежного социального добровольчества 
в СКФО путем проведения образовательных 
семинаров и  тренингов, совместных 
массовых молодежных акций, разработки и 
реализации сетевых социальных программ 
по решению проблем региона, ведения 
мониторинга их эффективности и 
организации конференции и слета 
добровольцев «Доброград - 2017» с 
приглашением  добровольческих команд-
партнеров проекта.   
Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен 
проект 
Гражданский сектор на Северном Кавказе интенсивно развивается. Однако 
проблемы региона не могут быть решены без системного повышения 
гражданско-патриотического самосознания, развития молодежного участия в 
общественно-полезной деятельности и межсекторного взаимодействия. 
Государство провозглашает свое стремление изменить ситуацию в обществе: 
побороть коррупцию, ослабить произвол чиновников, побороть наркобизнес, 
ослабить напряженность в межэтнических отношениях и, в результате, 
повысить уровень жизни в стране. Однако, для решения всех этих проблем 
необходимы не только усилия государства по мобилизации всех внутренних 
ресурсов, но и самоорганизующееся молодежное межрегиональное 
сотрудничество. Оно должно стать систематически развивающимся процессом.  
Развитие добровольчества является одним из  приоритетных направлений 
деятельности Российского государства. Сегодня в нашей стране много делается 
для поддержки и развития любых инициатив молодежи, направленных на 
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решение социальных проблем с привлечением добровольцев. 
Следует отметить, что Юг России является одним  из пионерских регионов в 
развитии добровольчества. С 1998 года в Ставрополе на базе Северо-
Кавказского Государственного Технического Университета (ныне Северо-
Кавказский федеральный университет) работает и развивается Движение 
Добровольцев Ставрополья (ДДС). Первоначально целью деятельности данного 
Движения было оказание социальной помощи детям из малообеспеченных 
семей. Позднее сфера деятельности была расширена и в нее были включены 
следующие направления: работа с детьми группы риска, гармонизация 
межнациональных отношений, содействие внедрению инклюзивного 
образования, профилактика ВИЧ/СПИДа и различных зависимостей в 
молодежной среде, создание реабилитационного пространства для детей и 
молодежи  в местном сообществе, использование средств искусства для 
реализации творческого потенциала молодежи, развитие школьной медиации. 
При ДДС созданы и функционируют студия звукозаписи «Другими глазами», 
которая ведет работу по записи аудиокниг и учебников для слепых и 
слабовидящих детей,  сбору, записи, тиражированию и распространению песен 
авторов-исполнителей, живущих на Юге России, а также киноклуб 
«Миллениум», организующий просмотры фильмов на социальную тематику с 
последующим их обсуждением, ресурсный центр добровольчества для 
молодежных НКО и студенческих добровольческих агентств, информационный 
центр по ряду направлений молодежной активности в социальной сфере. В 
2000 году впервые в России был организован слет добровольцев «Доброград», 
который стал впоследствии традиционным событием и в 2015 году прошел уже 
16-ый по счету «Доброград». Как и в 2000 году, местом его проведения 
остается небольшой горный поселок Архыз в Карачаево-Черкесской 
республике. За 16 лет существования слет «Доброград» превратился в 
уникальную площадку, дающую возможность молодым людям из различных 
регионов России, а также стран Южного Кавказа встречаться, знакомиться, 
налаживать коммуникации, учиться, обмениваться опытом. В 2016 году 
учебная программа слета включала в себя 15 тренинговых площадок, 
проводившихся одновременно. С 2009 года слет является международным 
событием, в нем принимают участие добровольческие команды из Армении и 
Азербайджана, а в 2012 году к нему присоединились добровольцы из Украины. 
Помимо слета, с 2007 года ДДС также организует традиционную конференцию 
по добровольчеству, которая проводится в начале декабря и посвящается 
Международному году добровольцев. В конференции также принимают 
участие добровольческие команды Юга России и Южного Кавказа. Ее отличие 
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от слета заключается в том, что здесь участники получают возможность не 
только учиться, но и учить. С этой целью организуются различные мастер-
классы, в ходе которых представители различных регионов проводят 
мастерские по своей деятельности. Наиболее интересные и зарекомендовавшие 
себя в практической работе технологии получают «Патент гуманитарных 
инноваций». Помимо учебных мероприятий как слет, так и конференция 
включают в свою программу кинофестивали и конкурсы социального плаката, 
что дает возможность участникам проявить свои творческие способности и 
получить признание коллег.  
          Следует отметить, что многолетняя просветительская работа Движения 
добровольцев Ставрополья привела к тому, что в ряде Северо-Кавказских 
республик также были созданы республиканские движения добровольцев. В 
январе 2011 года был проведен первый слет добровольцев РСО-Алании «Моя 
ДобрАлания», в феврале этого же года был организован и проведен слет 
добровольцев КБР «Голубые озера», а в октябре 2011 – первый слет 
добровольцев Дагестана «3Д-формат». В дальнейшем эти слеты стали 
традиционными. Таким образом, можно сказать, что уже три республики 
Северо-Кавказского  Федерального Округа активно сотрудничают с ДДС в 
области развития молодежного добровольчества. Остальные регионы СКФО 
также не остаются в стороне от этой деятельности. В слете «Доброград-2011» 
приняли участие представители всех республик Округа, которые выступили с 
инициативой создания Ассоциации добровольческих движений Кавказа. 9 мая 
2011 года состоялось торжественное подписание Декларации о создании 
АДДК.  
       В 2011 году Ассоциация  ДДК стала участником  форума «Машук» на 
площадке «Добровольчество» (тренинговая программа форума по данной 
тематике включала в себя технологии, разработанные специалистами АДДК, 
тренерами выступали члены АДДК). 
Развитие коммуникаций, обмен опытом обеспечивается посредством 
сотрудничества членов АДДК в области продвижения идей добровольчества в 
гражданском и образовательном пространстве Северного Кавказа. В 2011-2012 
гг. проведены первый и второй слеты Движения добровольцев Дагестана «3Д – 
формат». В 2013 системная работа АДДК привела к возникновению слета 
добровольцев Чеченской республики «ДоброГрозный».  
Формирование уникальной для России добровольческой методологической 
платформы позволило членам АДДК принять участие в формировании 
образовательных программ форумов «Байкал-2020» (2012, Иркутская область), 
«Молгород» (2012-2013 гг., Чувашия), «Доброград» (2012-2013г.г., Татарстан). 
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В 2014 году команда ДДС работала на площадках «Машука – 2014г.», а в 2015 
году на «Машуке-2015» команда Ассоциации Добровольческих Движений 
Кавказа полностью разработала и провела учебный комплекс по молодежному 
добровольчеству, который включал в себя три уровня подготовки 
добровольцев. 
Просветительская деятельность ДДС основывается на тщательном изучении 
реального состояния молодежного движения на Северном Кавказе. 
Активистами ДДС ведется научное изучение современных тенденций развития, 
факторов, влияющих на этот процесс1. На основании данной деятельности 
разрабатываются новые учебные курсы и новые добровольческие программы. 
Реализация настоящего проекта даст возможность применить на практике 
результаты данных разработок и создаст условия для расширения географии и 
тематических направлений добровольческой деятельности на Северном 
Кавказе. 
В сфере содействия институтам гражданского общества проект отражает 
содержание пунктов Стратегии социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 года: «Основные направления и 
проекты развития экономики и социальной сферы», «Развитие социальной 
сферы и жилищно-коммунального комплекса. Поддержка местных инициатив», 
а именно разделу «Укрепление общегражданской идентичности, 
межнациональных отношений и содействие этнокультурному развитию 
народов СКФО». 
Однако есть проблемы в развитии инфраструктуры добровольчества во всех 
субъектах СКФО.  Если ДДС является ресурсным центром для развития 
добровольчества на Ставрополье, то в других регионах   условия для развития 
системного добровольчества намного ниже, а  в некоторых республиках 
практически отсутствуют. Особенная потребность в подготовке лидеров 
добровольчества в Средних учебных заведениях. 
 
Основные целевые группы, на 
которые направлен проект  
Добровольческие организации субъектов 
СКФО; 
НКО, использующие труд добровольцев; 
неформальные добровольческие 
молодежные команды СКФО; гражданские 
активисты, лидеры молодежных 
                                                 
1 Шаповалов А. В. Социальная структура добровольческого движения на Северном Кавказе. / 
Казанская наука. № 11. – Казань: Изд-во Казанский Издательский дом, 2013.– № 11. – С. 356-
358 
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организаций и движений. 
Основная цель проекта 
 
Создать условия для систематического 
развития молодежного социального 
добровольчества в регионах Северо-
Кавказского Федерального Округа, 
посредством развития неформального 
добровольческого объединения СКФО – 
Ассоциации Добровольческих Движений 
Кавказа с 1 октября 2016 по 30 сентября 
2017 г. 
Задачи проекта 
 
 Информировать молодежную 
общественность и НКО, работающие с 
молодежью о начале реализации проекта 
АДДК; 
 Отборать представителей молодежи 
регионов СКФО для участии в проекте; 
 повысить уровень знаний местных команд 
в области развития добровольчества; 
 содействовать разработке 
добровольческих программ и их реализации 
в регионах Юга России; 
 создать платформу для развития 
горизонтальных трансграничных связей 
между организациями гражданского 
общества в регионе; 
 обеспечить добровольческие команды 
информационной и методологической 
поддержкой; 
 обеспечить информационный обмен 
между организациями гражданского 
общества в регионе; 
 привлечь внимание общественности к 
необходимости и актуальности развития 
добровольчества в современном обществе; 
установить более тесные связи (партнерские, 
творческие) с общественными 
организациями из регионов Юга России, 
через развитие АДДК 
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Методы реализации проекта 
 Информирование молодежной общественности и НКО, работающие с 
молодежью о начале реализации проекта АДДК: 
- размещение информации в соцсетях и СМИ; 
- проведение встреч с молодежными добровольческими организациями и  
неформальными командами; 
- проведение круглых столов на межсекторной основе с акторами 
добровольческих программ; 
 Отбор представителей молодежи регионов СКФО для участии в проекте; 
- проведение анкетного опроса среди участников с предварительным 
направлением  в программув партнеров по развитию добровольчества в 
субъектах СКФО; 
- проведение собеседований; 
- подбор организациями-партнерами участников вводных семинаров из числа 
студентов – активных участников общественных процессов.  
 Повышение уровня знаний региональных команд в области развития 
добровольчества: 
- проведение ренинга для молодежи, проводимый по принципу «равный-
равному» (организация работы добровольческих центров) 
- семинар «Технология «service learning» – обучение служением (подготовка 
акций «Дед Мороз» и «Весенняя неделя добра»); 
- семинар  «ПРОБОНО» – оказание профессиональной помощи 
благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям 
на неденежной основе; 
 содействие разработке добровольческих программ и их реализации в 
регионах Юга России: 
- проведение тренингов по подготовке проектов; 
- проведение конкурса проектов с обсуждением их эффективности 
 создание платформы для развития горизонтальных трансграничных связей 
между организациями гражданского общества в регионе: 
- открытие добровольческих центров на базе организаций-партнеров; 
- разработка и  реализация сетевых программ в рамках разработанных 
проектов в области работы с детьми группы риска, школьной медиации, 
подготовки добровольцев; 
- организация и проведение ежегодной конференции по добровольчеству в г. 
Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального  университета; 
- организация сетевой добровольческой акции «Дед Мороз»; 
- организация и проведение общесетевой молодежной акции «Весенняя 
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неделя добра». 
- организация и проведение ежегодного Слета добровольцев России 
«Доброград-2016». 
 обеспечение добровольческих команд информационной и 
методологической поддержкой и информационного обмена между 
организациями гражданского общества в регионе: 
- издание Альманаха «Мир доброй воли»; 
-размещение информации в соц сетях и на сайтах ДДС и  партнерских 
организаций; 
 привлечение внимания общественности к необходимости и актуальности 
развития добровольчества в современном обществе и установление более 
тесных связей (партнерские, творческие) с общественными организациями из 
регионов Юга России, через развитие АДДК 
- размещение информации в соцсетях и  на сайтах партнерских организаций; 
- приглашение на  мероприятия АДДК  представителей общественности и 
организаций, работающих с молодежью и развивающих молодежное 
добровольчество; 
- проведение встреч со студентами ВУЗ-ов и СУЗов на предмет вовлечения в 
общественно полезную деятельность и деятельность направленную на 
развитие добровольчества. 
 
Календарный план реализации проекта 
№ Мероприятие 
Сроки 
(дд.мм.гг.) 
Количественные показатели 
Подготовительный этап 
1.  
Подготовительный 
период. Заключение 
договоров о 
сотрудничестве с 
партнерами в регионах 
СКФО. Закупка 
оборудования. 
Составление рабочего 
графика проведения 
вводных семинаров 
январь 2015 В каждом регионе СКФО 
имеется партнер по проекту, 
который будет нести 
ответственность за 
реализацию проектных 
мероприятий в своем регионе. 
Приобретено необходимое 
оборудование. Составлен план 
работы на ближайшее время 
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2.  
Подбор организациями-
партнерами участников 
вводных семинаров из 
числа студентов – 
активных участников 
общественных процессов. 
Открытие 
добровольческих центров 
на базе организаций-
партнеров 
февраль 
2015 г 
Проведен опрос 
потенциальных участников 
проекта из числа учащейся 
молодежи (200 респондентов). 
Составлены списки 
участников вводных 
семинаров по 
добровольчеству. Открыты 
центры добровольчества (6 
центров) 
3.  
Организация и проведение 
вводных 3-х дневных 
семинаров по 
добровольчеству для 
сформированных команд в 
Ингушетии, КЧР, КБР 
февраль-
март 2015 г. 
Проведены вводные 
семинары. Выявлены лидеры 
команд для дальнейшего 
участия в конференции по 
добровольчеству 
4.  
Издание Альманаха «Мир 
доброй воли» 
январь 2016 
–декабрь 
2016 гг. 
Организована публикация 
периодического печатного 
издания «Мир доброй воли». 
Общий тираж альманаха –   
100 экз. Издание 
распространяется в регионах 
СКФО среди НПО, в учебных 
заведениях, органах гос. 
власти, СМИ 
5.  
Организация и проведение 
ежегодной конференции 
по добровольчеству в г. 
Ставрополе на базе 
Северо-Кавказского 
Государственного 
технического 
университета. В 
конференции примут 
участие 80 представителей 
добровольческих команд 
регионов Юга России и 30 
человек из Ставрополя. 
январь 2015 
г. 
Организована площадка для 
налаживания коммуникации 
между добровольческими 
командами из всех регионов 
СКФО. Проведено не менее 15 
мастер-классов по различным 
направлениям работы 
добровольцев. Организована 1 
молодежная акция, 
посвященная 
Международному Дню 
добровольцев 5 декабря 
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Основной этап 
6.  
Организация сетевой 
добровольческой акции 
«Дед Мороз», в ходе 
которой будет 
организован сбор 
подарков для детей – 
воспитанников детских 
домов и интернатов, а 
также организация 
новогодних праздников в 
детских учреждениях 
январь-
декабрь2016 
г. 
В период с января 2016 г. 
декабрь 2014г. организованы 
выезды в детские социальные 
учреждения. Организованы 
новогодние праздники для 
воспитанников. 
7.  
Организация и проведение 
в регионах – участниках 
проекта семинаров по 
добровольчеству силами 
обученных лидеров и их 
команд. Семинары будут 
проведены в высших и 
средних учебных 
заведениях.  
февраль – 
апрель 2016 
г. 
Организовано и проведено не 
менее 6 (по 2 каждый месяц) 
семинара по добровольчеству 
в каждом регионе Юга России, 
общее количество семинаров – 
54. В ходе семинаров повышен 
уровень знаний молодежи о 
социальном добровольчестве, 
привлечены новые участники 
в добровольческое движение, 
созданы новые центры 
добровольчества на базе 
учебных заведений 
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8.  
Организация и проведение 
общесетевой молодежной 
акции «Весенняя неделя 
добра». Акции будут 
разработаны исходя из 
учета местных 
потребностей в регионе. 
Даты проведения акции 
едины для всех регионов и 
будут согласованы с 
Всероссийской Неделей 
Добра. Для обсуждения 
формата и плана акции 
будут организованы двух- 
и многосторонние 
интернет-встречи с 
использованием 
программы skype 
Март 2016 
г. 
Молодежные акции 
организованы и проведены в 
каждом регионе проекта 
силами подготовленных 
добровольческих команд.  
9.  
Организация и проведение 
ежегодного Слета 
добровольцев России 
«Доброград-2016». Общее 
количество участников – 
300 человек 
Май 2016 г. Организована 
коммуникационная, 
обучающая, досуговая 
площадка для представителей 
добровольческих команд (300 
человек) всех регионов СКФО. 
Проведено не менее 15 
тренингов по различным 
направлениям работы с детьми 
и молодежью. Организован 
кинофестиваль «Доброе 
кино», конкурс социального 
плаката. Конкурсные работы 
подготовлены самими 
участниками слета. 9 мая 
организовано праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню Победы.  
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Заключительный  этап 
10.  
Подведение итогов 
деятельности в рамках 
проекта, анализ 
полученных результатов. 
Планирование 
продолжения 
деятельности 
Декабрь 
2016 г. 
Деятельность Ассоциации 
носит устойчивый характер. 
Информационный обмен 
продолжается. Созданное 
информационное 
пространство продолжает 
функционировать, альманах 
издается, добровольческие 
акции организуются и 
проводятся 
Смета расходов 
Ресурсное обеспечение 
проекта  
Специалисты общественных организаций 
АДДК, работающие в области развития 
добровольчества, преподаватели ВУЗов 
СКФУ, приглашенные специалисты из Санкт-
Петербурга («Невский Ангел») 
Кадровые ресурсы проекта  
Транспортировка участников к местам 
проведения мероприятий, видео и аудио 
аппаратура. 
Технические ресурсы проекта (оборудование) 
2 133 644 
Общая сумма планируемых расходов 
на реализацию проекта, рублей 
1 517644 
Запрашиваемый размер субсидии из 
Федерального бюджета, рублей 
400 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, рублей (указать источник 
финансирования) 
188 
Предполагаемая сумма софинансирования 
проекта за счет внебюджетных источников, 
рублей (указать источник финансирования) 
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№ 
Материально-технические 
ресурсы 
Стоимость 
(ед.), руб. 
Кол-во 
единиц 
Всего,  
руб. 
1 Административные расходы    
1.1 Зарплата руководителя проекта 6 000*12 1 
чел.*12 
мес. 
72 000 
1.2 Зарплата координатора учебных 
программ 
5 000*12 1 
чел.*12 
мес. 
60 000 
1.3 Зарплата бухгалтера 5 000*12 1 
чел.*12 
мес. 
60 000 
1.5 Налоги на зарплату (ЕСН) – 30,2 
% 
4 382 12 57 984 
1.6 Аренда офиса 5 000*12 12 мес. 60 000 
1.7 Оплата интернета 2 000*12 12 мес. 24 000 
1.8 Коммуникационные расходы 2 000*12 12 мес. 24 000 
1.9 Канцтовары и офисные 
принадлежности 
2 000*12 12 мес. 24 000 
 Итого по разделу 1   381 984 
2 Расходы на публикации    
2.1 Верстка, дизайн 5 000*6 6 мес. 30 000 
2.2 Налоги на зарплату 30,2% 1 510 6 мес.  9 060 
2.3 Публикация Альманаха 5 000 6 
выпуско
в 
30 000 
 Итого по разделу 2   69 060 
3 Вводные семинары (5 
семинаров по 3 дня) 
   
3.1 Аренда зала (3 дня*5 семинаров) 5 000*15 5 
сем.*3дн
я 
75 000 
3.2 Проживание тренеров (2 чел.*4 
ночи*5 семинаров) 
40*1 400 2 чел.*4 
ночи*5с
ем. 
56 000 
3.3 Транспортные расходы тренеров 
(2 чел.) 
4 000*5 2 чел.*5 
сем. 
20 000 
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3.4 Питание участников 125*450 25 
чел.*5 
сем. 
56 250 
3.5 Кофе-брейки 125*100 125 
чел.*100 
руб. на 
питание 
для 
каждого 
12 500 
3.6 Раздаточный материал 125*150  18 750 
3.7 Гонорар тренеров (2чел.*3дня) 5 сем. 10 000*5 50 000 
3.8 Налоги на зарплату 30,2%  15 100 
 Итого по разделу 3   303 600 
4 Конференция по 
добровольчеству 
   
4.1 Аренда залов 25 000*3 3 дня 75 000 
4.2 Кофе-брейк 80*150 80 чел. 12 000 
4.3 Раздаточный материал 80*150 80 чел. 12 000 
4.4 Проживание иногородних 
участников 
60*3 000 60 чел. 180 000 
4.5 Питание участников 80*900 80 чел. 72 000 
4.6 Транспортные расходы 60*1 000 60 чел. 60 000 
 Итого по разделу 4   411 000 
5 Общесетевые акции    
5.1 «Дед Мороз» 9*20 000 9 
регионов 
180 000 
5.2 «Весенняя неделя добра» 9*20 000 9 
регионов 
180 000 
 Итого по разделу 5   360 000 
6 Слет добровольцев «Доброград-
2014» (5дней) 
   
6.1 Проживание участников 80*1 500 80 чел. 120 000 
6.2 Питание участников 80*2 250 80 чел. 180 000 
6.3 Раздаточный материал 80*200 80 чел. 16 000 
6.4 Призы лауреатам конкурсов 4*8 000 4 
комплек
та 
32 000 
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6.5 Транспортные расходы 
участников 
9*10 000 9 
делегаци
й 
180 000 
6.6 Гонорар тренеров 15*10 000 15чел. 150 000 
 Итого по разделу 6   588 000 
7 Услуги банка % 2 20 000 
 Итого по разделу 7   20 000 
     
ИТОГО:   2 133 644 
 
Ожидаемые результаты 
Количественные 
показатели 
Будут сформированы 3 добровольческих центра: в 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесской республике. 
- Будет организовано и проведено 4 вводных 3  
продвинутых семинаров по добровольчеству для 
сформированных команд в Ингушетии, КЧР и КБР. 
- Будут изданы сборники альманаха «Мир доброй воли» 
(в течение года, периодичность – 1 раз в 2 месяца, тираж 
– 100 экземпляров – издание распространяется в 
регионах СКФО среди НПО, в учебных заведениях, 
органах гос. власти, СМИ); 
- Информацию о добровольческих  программах и  
деятельности АДДК через «Вестник Доброй Воли» 
узнает более 10 000 человек; 
- Молодежные акции («Дед Мороз» и «Весенняя неделя 
добра») в 9 регионах будут организованы и проведены в 
каждом регионе проекта силами подготовленных 
добровольческих команд (общая численность аудитории 
2-акций составит более 5 000 человек); 
- В добровольческом слете «Доброград-2016»  примут 
участие и будут обучены 300 гражданских активистов из 
9 субъектов РФ (15 тренингов по различным 
направлениям работы с детьми и молодежью); 
- В ежегодной конференции «Зимний Доброград» 
примут участие и будут обучены более 100 человек (80 
представителей добровольческих команд регионов Юга 
России и 30 человек из Ставрополя.); 
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Качественные 
показатели 
- Повысится уровень информированности населения 
СКФО о добровольчестве на 30%; 
- Повысится уровень знаний гражданских активистов, 
представителей НКО и добровольческих команд по 
вопросам организации добровольческих движений на 
15%; 
- В результате реализации проекта инициативные 
молодежные группы, активисты ВУЗов и СУЗов из семи 
регионов СКФО будут вовлечены в активную 
добровольческую деятельность; 
Они получат инновационные методики работы в 
молодежной среде и разработают собственные 
программы; 
- Новые партнерские связи дадут возможность 
расширить сотрудничество со своими 
единомышленниками из соседних регионов Северного 
Кавказа и привлечь новых добровольцев; 
- Будут сформированы внутренние добровольческие 
сети в регионах СКФО; 
- Будет организована площадка для налаживания 
коммуникации между добровольческими командами из 
всех регионов СКФО; 
- Информация о добровольческом движении будет 
распространена не только в южных регионах, но и в 
целом по России, информированность общественности 
повысится; 
 
Предполагаемые конечные результаты, перспективы развития проекта, 
долгосрочный эффект 
Уровень  вовлечения молодежи в общественно-полезные программы 
добровольчества значительно повысится; 
НКО, использующие труд добровольцев  получат дополнительные 
человеческие , информационные и методические ресурсы; 
Студенты, вовлеченные в добровольческую деятельность будут иметь 
возможность повышать своей личностный и профессиональный потенциал. 
Риски проекта 
Со сменой руководства в республиках сможет меняться мотив участия в 
проекте. В таком случае большее внимание будет уделяться республикам, 
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изъявляющих желание развивать социальное молодежное служение через 
добровольческие программы и проекты. 
Порядок контроля и оценки результатов проекта 
АДДК: через анкетный опрос будет осуществлять контроль эффективности 
проводимых мероприятий  проекта. 
 
«Вместе весело шагать» 
Аннотация проекта 
©А.А. Никитинская, Г.М. Галактионова, 
ЧГУ, Череповец 
В условиях XXI века, когда передовые технологии значительно ускоряют 
привычный ритм жизни, событий, времени, реформирование социально-
политической системы обостряет проблемы наименее социально защищенных 
групп населения. Лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  
и/или инвалидностью относятся к их числу, поскольку нарушение в развитии 
изменяет привычный уклад жизни, делает многие желания невыполнимыми, 
вещи – недоступными, события – нереализуемыми. Отсутствие досуга, 
подавленное настроение и унылые перспективы делают процесс развития и 
социализации лиц с ОВЗ и/или инвалидностью еще более усеченным. В целях 
эффективной интеграции в общество детей с ОВЗ и/или инвалидностью 
необходимо разрабатывать социокультурные мероприятия, способствующие 
развитию их потенциальных возможностей, расширению социальных контактов, 
формированию коммуникативных навыков, повышению уровня самооценки, 
уверенности в своих силах, стабилизации эмоционального фона и т. д.  
В начале проекта было проведено исследование, посвященное выявлению 
проблем семей, воспитывающих детей и подростков с ОВЗ и/или 
инвалидностью. Ответы респондентов показали, что социальные контакты 
испытуемых сужены, эмоциональный фон снижен, преобладает подавленность, 
апатия, формируется ощущение враждебности окружающего мира, 
концентрируется гипертрофированное внимание на своем дефекте и пр. 
Полученные результаты позволили говорить об актуальности организации 
и проведения социокультурных мероприятий разных уровня и форм для лиц с 
ОВЗ и/или инвалидностью, их семей и ближайшего окружения. 
В проекте «Вместе весело шагать» участвовали дети дошкольного и 
школьного возраста, подростки и взрослые с ОВЗ и/или инвалидностью. Нами 
были выделены значимые в дефектологии (Международный день глухих, 
Всемирный день психического здоровья, Международный день белой трости, 
Международный день слепых, Международный день логопеда, День инвалида, 
